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Brissarthe – Le Bourg
Sauvetage urgent (1992)
Daniel Prigent et A. Lavigne
1 En 1985,  le  suivi  des travaux d’adduction d’eau réalisés dans le  bourg de Brissarthe
avait permis de délimiter la nécropole mérovingienne.
2 Une nouvelle tranche de travaux allait permettre de compléter les données concernant
celle-ci,  grossièrement  centrée  sur  l’église  (mentionnée  en  dur  dès 866),  de  150 m
(nord-sud) sur 100 m (est-ouest) ;  un autre groupe de sépultures à 120 m de l’église
semble appartenir à un ensemble différent. Un des sept coffres examinés a livré une
chaînette, deux bagues et une grande fibule circulaire cloisonnée.
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